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   The treatment against hormone relapsing prostate cancer was examined clinically, experimen-
tally and by a review of the literature. Conventional systemic chemotherapy should be appreciated 
as one of the symptomatic treatment options; and suramin might be an effective chemotherapeutic 
agent, if severe and the wide spectrum of side effects were concurred. Intermittent administration 
of suramin is beneficial at present, with monitoring of its concentration in the blood. 
   Some patients with wide spread bone metastases, especially if they are symptomatic, would be 
the candidates for hemiskeletal irradiation. Low dose of fractionated radiation was found to be 
more effective than high dose of single radiation. Bisphosphonate was found to protect bone 
resorption and destruction from the inoculated prostatic cancer cells in nude mice. In the clinic, 
the compound would be effective to the aggravation of bone metastasis, especially in combined 
use with irradiation. 
                                               (Acta Urol. Jpn.  40: 945-950, 1994) 
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ことも少なくない.こ のような症例 では,精 巣摘除
術,女性ホルモン剤投与にはじまり,近年のLH-RH



























































































































































































































































































































骨 ミネ ラル の沈 着 ・遊 離 を調 節 す る ピロ燐 酸 に構造
上 類似 の化 合物,bisphosphonate(Fig.3)は,腫
瘍細 胞 に よる骨 破壊 に防 御的 に 働 くこ とが知 られ て い
る15・16〕,
わ れ わ れ は,チ パ ・ガイ ギ ー社 の好 意 に よ り提供 を
受 け たbisphosphQnate(CGP2339A,AHPrBP)
を用 い,NemotoetaL15)らの方 法 に準 じて 以下 の
実 験 を 行 った.
生 後10～ll週齢 の 雄 ヌー ドマ ウスの頭 蓋 骨 骨膜 を 注
射 針 でscrutchした後,当 該 部 に ヒ ト前 立腺 癌 由来
細 胞株PC93を107個 つ つ 注射 した.こ れ を各 群 ほ ぼ
6匹 とな る よ う3群 に分 け,① コソ トロール,②AH-
PrBPlmg/kg,③AHPrBP3mg/kg,それ ぞれ 生
食 お よび 当該 量 の薬 剤 を連 日皮 下注 射 した.投 与開
始28日後 に頭 蓋 骨 を摘 出 し,10%フ ォルマ リン固 定後
軟線 レン トゲ ン撮影 後,腫 瘍 径 を 測定 し骨溶 解 面積 を
Sun画 像解 析 装置 に て測 定 した.
実 験 終 了時 の マ ウ ス体 重,腫 瘍 の大 き さは3群 間に
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